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一阶段 (1978年至 1984年 )是农村经济发展较快的时
期 ;第二阶段 (1985年至 2001年 )是城市经济发展较快
的时期 ;第三阶段 ( 2002年以后 )是向县域经济发展倾
斜的时期。第三阶段的主要特征 ,是工业反哺农业、城





工业 ,壮大县域经济。2003年 10月 ,党的十六届三中全
会提出大力发展县域经济 ,积极拓展农村就业渠道。
2007年 10月 ,党的十七大报告提出 :“以促进农民增收

























山东等省之后 ,名列第 9位。无论是人均 GDP、城镇居
民人均可支配收入、农村居民人均纯收入以及城乡居民
收入差别的缩小方面 ,广东省都明显落在浙江省的后
面。以 2006年为例 ,人均 GDP,浙江省为 31684元 ,广东
省为 28077 元 ; 城镇居民人均可支配收入 ,浙江省为
18265元 ,广东省为 16015元 ;农村居民人均纯收入 ,浙
江省为 7335元 ,广东省为 5080元 ;城乡居民收入差别 ,
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早在计划经济时期 ,我国省 (自治区、直辖市 )、县
(旗 )两级之间的地级是虚的 ,行政上的专员是省长的代
表 ,行署是省政府的派出机构 ,并不是一级政府 ,也没有
相应的政府部门 ,不能召开人大会议 ,只设人大的联络
机构。只有自治州 (盟 )和自治县 (旗 )是例外。但是 ,
改革开放以来 ,伴随着分税制改革以及与其相联系的
“市管县”和“地改市 ”体制的推行 ,我国的虚三级实际





府。在全国的 2861个县 (县级市、区 )中 ,只有极少数县
(县级市、区 )隶属于省、区、市 ,绝大部分县 (县级市、
区 )隶属于地级市。
我国县域经济和社会的发展 ,直接关系到 80%以上













是基建投资等 ,都是优先考虑市 ,即“重市轻县 ”。与此
















省直接管理县 (市 )财政体制改革的同时 ,“有条件的地




行政层次 ,依法探索省直接管理县 (市 )的体制。”[ 3 ]
在“省管县”体制改革方面 ,浙江省一直走在全国的









管理权限的各个方面。2006年 11月 ,浙江省启动第 4
轮扩权强县改革试点。2008年年底 ,浙江省启动第 5轮
扩权强县改革 ,在全省 (除单列市宁波外 )全面推行扩权





山东、河南等 18个省份 ,加上北京、上海、天津、重庆 4个
直辖市 ,共有 22 个省、直辖市的财政实行“省管县。”
2006年 11月中旬 ,浙江省之所以选择县域经济相当发
达的义乌市 (县级市 )作为“扩权强县 ”的试点 ,让义乌
市享受某些地级市待遇 ,为的是积极创造条件 ,向“省管
县”的目标转变。2006年 ,义乌市的综合经济实力名列
全国百强县 (市 )的第十位 ,城市综合竞争力名列浙江省





县财政和市 (地级市 )本级财政一样 ,直接同省财政挂
钩。浙江省的具体做法是 :除计划单列的宁波市外 ,全













在财政管理体制上实行“省管县 ”,在发挥县 (县级市 )
积极作用的同时 ,又带来这样一个问题 ,即县长如何理






级同时面对两个“婆婆 ”的问题 ,两个“婆婆 ”并存的体
制是不可能理顺的 ,是很难正常运作的。因而 ,在管理


























江占有 268个 ,总数名列全国第一。全省拥有 10万人以
上的镇有 35个 ,拥有 20万人以上的镇有 4个。全省小
城镇年均财政收入 6833万元 ,其中有 153个镇年财政收
入超过 1亿元 , 32个镇年财政收入超过 3亿元 , 9个镇年




龙港镇 ,其中心城区的面积已达 16km2 ,集结了 28万人
口 , 2006年实现生产总值 70. 3亿元 ,工业总产值达到




权 ,其税收大部分被上级 (县、市 )政府抽走 ,致使乡镇公
共财政无法发挥应有的作用 ,基础设施建设、公共品供
给严重滞后。2006年 ,浙江省绍兴县钱清镇上交税收近
5亿元 ,而回到镇里的只有 0. 6亿元。2007年 ,浙江省嘉






截至 2007年年底 ,浙江省共有乡镇 1227个 ,其中建
制镇 752个。根据发展空间、区位条件、人口和产业基
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